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(Ali bin Abi Talib) 
 
 
DARI LINGKUNGAN HIDUPNYA, ANAK-ANAK BELAJAR 
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Jika anak mendapatkan pengakuan dari kiri-kanan, ia akan terbiasa menetapkan arah 
langkahnya 
Jika anak ditimang tanpa berat sebelah, ia akan terbiasa melihat keadilan 
Jika anak mengenyam rasa aman, ia akan terbiasa mengandalkan diri dan 
mempercayai orang sekitarnya 
Jika anak dikerumuni keramahan, ia akan terbiasa berpendirian : “sungguh indah 
dunia ini” 
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SUWARDI. S 300070008. Judul “Peranan Guru pada Proses Menumbuhkan 
Kemampuan Sosial Anak dalam Kelompok Bermain/ Play Group Insan Kamil 
Karanganyar”. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan eksistensi guru dalam 
membantu mengembangkan kemampuan sosialisasi anak dan mendeskripsikan 
metode pengajaran yang diterapkan oleh guru dalam membantu proses sosialisasi 
anak di kelompok bermain/ play group Insan Kamil Karanganyar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di 
Play Group Insan Kamil. Sumber informan pada penelitian ini adalah Kepala 
Sekolah, Guru/Pendidik, dan orang tua anak. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis data induktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui eksistensi guru dalam 
membantu kemampuan sosialiasasi anak di kelompok bermain/ Play Group Insan 
Kamil Karanganyar dapat membantu siswa dalam bersosialisasi, dapat berbaur 
dengan teman, guru maupun masyarakat di lingkungannya. Guru memberikan 
perannya sebagai pengajar yaitu dengan mengedepankan unsur pendidikan dan 
pendekatan guna mengajarkan hal-hal baru kepada anak. Hal yang dilakukan oleh 
Guru adalah dengan memberikan contoh kepada anak mengenai bersosialisasi yang 
baik di kelas maupun di luar kelas. Metode pengajaran yang diterapkan oleh guru 
dalam membantu proses sosialisasi anak di kelompok bermain/ Play Group Insan 
Kamil Karanganyar adalah metode BCCT atau pendekatan “Sentra dan Saat 
Lingkaran”. Pada metode BCCT lebih berpusat pada anak, sehingga anak lebih bebas 
dalam berekspresi namun masih berada di bawah bimbingan guru. 
 





SUWARDI. S 300070008. Title: “Teacher’s Role on The Development of Social 
Skill in Play Group of Insan Kamil Karanganyar. Post Graduate of Muhammadiyah 
University of Surakarta. Thesis. 2011. 
 
The aims of this research are (1) describing the teacher’s existence for 
helping the development of child’s socialiszation skill and (2) describing learning 
method which applied by teacher to help develop child’s socialiszation skill at Play 
Group of Insan Kamil Karanganyar. 
This research used qualitative approach which execute in Play Group of 
Insan Kamil. Source of informan at this research are principal, teachers, and parents. 
Collecting data method use interview, observation, and documentation. Analysis of 
data used inductive of analysis data methods. 
Results of this research is show that: through of teacher’s existence to help 
child’s socialization skill at Play Group of Insan Kamil Karanganyar can help 
students in sociallization process, they can mixed with friends, teachers, and society 
at his around. Teachers give his role as a teacher, that is with sets out education 
unsure and phenomenological to teach new things to childrens. The case which done 
by teacher is give a example to children about good socialization in class or out class. 
Teching method which applied by teacher to help child’s socialization process at 
Play Group of Insan Kamil Karanganyar is BCCT method or beyond centers and 
circles time phenomenological. BCCT methods is more center to children, so 
childrens can more free to express but still under teacher’s guide. 
 
Keyword : Teacher’s role, Social Skill, Method. 
 
